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Modern logistics is a high degree of unity of goods flow, information flow and 
cash flow. Under the condition of modern logistics, transportation of goods become a 
best combination of different kinds mode of transportation from a  single traditional 
model, improving the transportation efficiency, shortening the intermediate storage 
transit time, accelerating the flow of goods, and greatly reducing the transportation 
cost, speeding up the realization of commodity value. 
At present the distribution center to the delivery site, logistics distribution 
routing optimization, vehicle scheduling and monitoring, the lack of advanced 
technical support, makes the distribution optimization effect is poor, high cost, 
difficult to improve the service level。GIS, GPS, GPRS, path optimization algorithm, 
such as technology, modern electronic network as a platform for information flow, 
greatly accelerate the speed of transmission of logistics information to win precious 
time for customers, the cargo transport links, the way scientific and most good and 
preliminary results. 
 The dissertation is based on a logistics company in Xiamen business management 
platform distribution logistics aspects of intelligent vehicle transportation routes 
optimization problem as the research object, made an in-depth analysis and discussion 
of the existing logistics vehicle scheduling problems and the problems in the actual 
distribution proposed distribution route optimization model for the logistics industry, 
using intelligent algorithms to solve the model the logistics route optimization system 
path optimization problem, and system development to provide for the actual logistics 
distribution the practical line optimization means to reduce logistics costs, improve 
the purpose of corporate profits and customer satisfaction, of the specific effect is 
remarkable.  
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